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A wedge-shaped piece of porous hydroxyapatite ceramics (APACERA:¥l") wa;.; manu-
factured and used in 57 patients with excellent resulh as a measure to同ぞurelyfix a bone (or an 
acrylic) flap at closure of craniotomy. Hydroxyapatite ceramic with its excellent biostability 
















あげられている． イト焼結体（＂.1s1P<l山()JIを加工した 10mm" 10 mm, 
われわれは，すぐれた安定性と生体親和性をもっ生 最大の厚さ 3えは 4mmの模状の小片である（Fig.1). 
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慢の使用によると目、われる異常な組織反応はなかった． ( 1) ／ド休内で膨潤，溶解，吸収されないこと，
Fig. 2.υμer叫iveview of use of wedge. 
APACEJU,:VI勾片lとよろ顕著骨弁の同党 263 









Fig. 4. Postoperative CT (A), showing no artifacts due to APACERλ＇VI R wedge. In 
scout・view (B), the position of the slice of A (slice E山、 whichpasses through 
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